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Festas de Reus 
Lo següent article y dibuixos son deguts a D. Andreu de Bofarull y Broci, histo- 
riador de Reus y arxiver municipal de nostra ciutat, escriptor discret, encara que poch 
elegant, home curiós y coleccionista inteligerit. A la seva mort les sevas coleccions se 
disgregaren. Una part a n i  a mans de la seva neboda filla del seu permi D. Anton, y 
encara avuy la conserva integra lo seu viudo Sr. Macii, de Barcelona. En aquesta part 
hi figura la interessant colecció numismitica reunida per D. Andreu, guardada en lo 
mateix moble en que la tenia. Altre part esti avuy encara en poder d'un nebot que 
viu a Arenys de Mar, constituida per Ilibres, coleccions de diaris y dibuixos d'artistas 
fills de Reus. Altre part an i  al e n c ~ n t  temps després de la seva mort. La consti- 
tuian llibres de valor y volums de Varia, compostos de impresos referents a Reus y ma- 
nuscrits de D. Andreu que crech tots inkdits. 
En un d'aquestos volums darrers hi figuran las notas escritas y de color de mi del 
autor referents a las festas de Reus que segueixen : 
Dancas antiguas 
Música o sonu~as. ves/iis, noticias sobre'ls rnafeixas 
Sonata dels jegans ") 
Alleero 
Ea las m ~ r ~ s  p o h  : En ana un platemtt, y ean I'altri'un bastOper eweeutar' los 
s a ~ r  de waaipnga. Ea wm dibuix antish los bve tn  vist r b  sombrero blPnch de  tr& ~iiid; 
y .d WY ~rbl rm waa goma plana a m ~ d o  de galeta. A ni& sempre los have; bii 
. . . . 
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Se  snanifegte la mtigmt de aqncria danta per lo dictat de Mossen rjue.ei ¡o';& 
, t i .  ti& w donaba w m  a disiinci6 a !as perronas nobleq aixi es,:queciiag lo'~@:G{&&@ 
, .., . -..~ .. '* &. ; lh, fou aplícat a totr aqudlr, to Mosseo, queda so1,amegtaJs , ~p~ l lo ;p~ ,~&.&k~t~~~  
S ' '  , quedat lo amor de  que lo haosren Jola de la danca es "n de  e i ~ a : ~ l z j s ~ $ i  :P'W 1 '$ep% 
sqntan; cuant a! contrnri. 
del hall demostri la arr 
dtm0stncioás que IÓ$obl 
penap, Ip procuian alegrar, 
que a @as últiks iaóments. lo:dina~&' 
Esta daas? eonerpon 
YúsKa de Vrc~ius y OWES 
%una de las dancae-mes antiguas, 1~ cual representa una danca de Juglar8 que. ab 
;,;soi: csntorsions, pass9s. y pirsrdas, repiDari 1ai clacivdli qw &flan al vestit y a laS 
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, .Las galeras son iguats en moros y; clistiios y sois se difeiencian, en que Ips unas 
,,'-poiten nna bandera blanca ab creu vermella, y las altres blava~$i mitjar llunar. blancas. 
. . 
. . ,, 
' . . . .  
Las galeras estm construidas ab tirasde. ~$gc!a y cartó. 
. , 
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; :Música d e  tarotaf. O xirimias y oboes. Correapon a1 gtemi d c  b1anquefs y asrao. . , . .  
Lepoto,  riixises.que en las unisgalerui , .- : 
I .s. 
sascv~liicians u 6  oombat naval y quedan 
. -. 
1o~:segons. . . ~ - .  &#
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Bastonets 
Múnies de FLAUT~ 
Es una de las danqas antiguas y son vestit es igual al de la danqa de valencians. 
Correspon al gremi de  carretera ó constructors de carros. 
Valencians 
, Allesro 
Música de DUXLAIN~  y TABAL 
Danca antigua generalment ballada per criaturas. 
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D a n ~ a  de pastorets 
Múrice. dc Fr*rrri 
Danca ballada per jovenets. 
Noticia de altres dancas antiguas y modernas 
Hi ha la noticia de que antiguament se posaren en acció los balls dels Capr ó Nonos 
y la Moxigar~ga; los quals han desaparescut enterament. 
En las grans festas públicas encara surten las dancas de Damas y Velis, la de Cer- 
colets é introduidas novament una porció de representacións sagradas y profanas. 
De las sagradas com son: lo de la Verge de Misericordia y los Reys: y de las pro- 
fanas, los mal anomenats balls de la Rosaura, Lladres, Serralionga y D.' Sebastiana 
del Castillo, sent tots moderns, també tenen música moderna. 
(1) La música dels gegants fou cambiada pcr l'actuai I'nny 1860 desde llavorase ve unant constan- 
ment mes 6 menys desfigurada. Vegis REVISTA DEL CENTRE D  LECTURA, núm. 11, eny I.  
Per 1. tranioripoi6, 
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